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В  статье  поднимаются  вопросы  институционализации  принципов  Международной  организации  высших  органов
финансового  контроля  (INTOSAI),  в  том  числе  и  ее  региональной  организации  –  EUROSAI,  в  механизм  контроля  за
формированием  публичных  финансов  Украины.  Основное  внимание  сконцентрировано  на  качестве  реализации
расширенных  конституционных  полномочий  Счётной  палаты  Украины  относительно  контроля  за  поступлениями
средств  в  государственный  бюджет.  Где  из  всей  совокупности  доходной  части  государственного  бюджета,  акцент
поставлен  на  источниках  занимающих  наибольший  удельный  вес  в  его  структуре  –  фискальных  платежах,  и
соответственно,  надлежащем  контроле  за  ними,  что  обеспечит  искомую  стабильность  публичным  финансам.
Основанием для институционализации принципов международных институтов финансового контроля является то, что
Счётная  палата  Украины  состоит  и  в  INTOSAI,  и  в  Организации  высших  органов  финансового  контроля  Европы
(EUROSAI),  а также  решения  принятые  на  Генеральной  Ассамблее Организации Объединённых Наций  и  изложенные  в
Резолюциях A/66/209 и A/RES/69/228.
 
In  the  article  the  issues  of  institutionalization  of  the  principles  of  the  International  Organisation  of  Supreme  Audit  Institutions
(INTOSAI),  including  its  regional  organization,  the  EUROSAI,  in  the  control mechanism  for  the  formation  of  public  finance  of
Ukraine. The main attention is focused on the quality of implementation of the expanded constitutional powers of the Accounting
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органов,  являются  объектом  исследования  как  для  учёных  так  и  практиков,  отечественных  и  зарубежных  исследователей: И.  Басанцов  [1],  Д.  Голдсуорси  [3],  І.
Роджерс [3], И. Стефанюк [17], О. Шевчук [19], Л. Шпильхофф [7] и другие.
В  ходе  изучения  существующих  научных  разработок  на  указанную  тематику,  возникает  ряд  вопросов  связанных  именно  с  недостаточной
институционализацией международных рекомендаций в деятельность национальных субъектов финансового контроля.
Целью  статьи  является  акцентуализация  рекомендаций  международных  органов  финансового  контроля  и  их  институционализация,  относительно
формирования доходной части бюджета государства, в деятельность Счётной палаты Украины.







рекомендации  по  тематике  VI  Конгресса  EUROSAI  «Финансовый  контроль  государственных  доходов»[18].  Важным  нюансом  является  то,  что  все  наработки
указанных международных финансовых институтов, несмотря на оформления в виде Деклараций и Рекомендаций и, что главное на членство национальных органов
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Учитывая роль высших органов финансового контроля в управлении публичными финансами, а также значение институционализации международных норм
в национальную практику, Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций утвердила ряд резолюций по этой тематике, в том числе: 22 декабря 2011 года
на  66­ой  сессии  принято  Резолюцию  A/66/209  о  независимости  высших  органов  финансового  контроля:  «Повышение  эффективности,  подотчётности,
результативности и прозрачности государственной администрации путём усиления», где призываются все страны, входящие в ООН, применять (в соответствии с их
институциональной  структурой)  принципы,  провозглашённые  в  Лимской  и  Мексиканской  декларациях  [15];  19  декабря  2014  года  на  69­ой  сессии  принято
Резолюцию,  A/RES/69/228  ­  «Содействие  обеспечению  и  повышению  эффективности,  подотчётности,  результативности  и  прозрачности  государственного
управления  путём  укрепления  высших  ревизионных  учреждений»,  в  которой  детализируется  содержание  предыдущей  резолюции  ООН  по  тому  же  вопросу  и
содержит призыв к членам Организации Объединённых Наций принять необходимые меры к обеспечению независимости высших органов финансового контроля,
усилению  их  потенциала,  реализации,  в  рамках  национального  законодательства,  принципов,  провозглашённых  в  Лимской  и  Мексиканской  декларациях,  и  к
укреплению  сотрудничества  с  INTOSAI,  а  также,  «  ...  с  удовлетворением  отмечает  работу  Международной  организации  высших  ревизионных  учреждений  по




процесс  институционализации  в  национальную  практику  рекомендаций  международных  институтов  финансового  контроля,  осуществляется  в  два  этапа  и
заключается в  законодательном закреплении – от этапа планирования до этапа внедрения. На этапе планирования осуществляется акцентуализация, то есть отбор
наиболее  актуальных  для  национальной  практики  контроля  рекомендаций  международных  институтов,  а  на  этапе  внедрения  их  закрепление  по  всем  уровням
законодательной системы, а именно:
– первым уровнем, является Конституция Украины;
–  вторым  уровнем,  являются  Кодексы  Украины,  которыми  внедряется  и  предусматривается  государственный  финансовый  контроль  и  его  составные
элементы: объектно­предметная область, субъект контроля, методы и формы контроля;




–  пятым  уровнем  являются  нормативно­правовые  акты  субъекта  контроля,  разработанные  и  утверждённые  соответствующим  образом  по  вопросам
организации, планирования, осуществления собственных контрольных мероприятий и форм отчётности.
На  сегодня,  первоначальный  этап  институционализации  –  этап  планирования,  завершён  полностью  в  отношении  контроля  доходной  части  публичных
финансов, путём принятия Концепции развития системы управления государственными финансами [5] и Стратегии развития системы управления государственными
финансами  [13],  в  которых,  во­первых,  сделан акцент на предметной области контроля,  то  есть внедрении контроля  за формированием доходной части бюджета





палата  Украины  получила  конституционные  полномочия  по  контролю  за  поступлениями  средств  в  государственный  бюджет  [4];  во­вторых,  Бюджетный  кодекс







за  поступлением  средств  в  Государственный  бюджет  Украины,  за  управлением  объектами  государственной  собственности,  которые  содержатся  за  счёт  средств
Государственного  бюджета  Украины»  и  ее  первый  пункт  «Счётная  палата  осуществляет  аудит  эффективности  и  финансовый  аудит  относительно  законности,
полноты  начисления,  своевременности  уплаты  и  зачисления  на  единый  казначейский  счёт  налогов,  сборов  (обязательных  платежей),  других  доходов
Государственного  бюджета  Украины,  даёт  оценку  эффективности  администрирования  поступлений  в  Государственный  бюджет  Украины  и  мерам,  которые
применяются органами взыскания к должникам Государственного бюджета Украины.
Отмеченные меры внешнего контроля (аудита) осуществляются Счётной палатой относительно деятельности центрального органа исполнительной власти,








целей,  как на четвёртом так и на пятом уровнях, многоуровневой системы этапа внедрения  государственного финансового контроля  законодательством Украины.
Поэтому, на наш взгляд, объектная область контроля зафиксированная в исследуемом законопроекте нуждается в существенной доработке.
Для чего следует применить такие научные методы исследования как индукция и дедукция, к построению механизм контроля при формировании публичных









понятии  Налогового  и  Таможенного  кодексов,  в  том  числе  самозанятые  лица  и  налоговые  агенты  [9;  10])  –  контролирующего  органа  (фискальная  служба






Выводы по  данному  исследованию  и  перспективы  дальнейшего  поиска  в  данном  направлении.  Завершая  исследование,  можно  подытожить,  что




взаимоотношений Счётной палаты Украины –  как  субъекта  контроля  и Государственной фискальной  службой Украины –  как  объекта  контроля. В  таком  случае,
взаимоотношений Счётной палаты Украины –  как  субъекта  контроля  и Государственной фискальной  службой Украины –  как  объекта  контроля. В  таком  случае,
указанные пути совершенствования управления публичными финансами повысят их стабильность.
Для дальнейшего научного поиска, перспективным направлением является рассмотрение вопроса эффективности управления публичных финансов путём
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